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B厦门大学 南洋研究院C 福建 厦门 D>$""#E
?关键词@ 清代F 海外游历笔记F 海外华侨
?摘 要@ 本文主要介绍清代一些较重要的海外游历笔记，并通过这些游历笔记来研究清代海外华侨社会的基本状况，以此
突显其史料价值。

































































































《海录》：作者谢清高（$%&’($)*$ 年），广 东 嘉
应州人（今梅县），$) 岁时随外轮出洋，在海外寓居
$+ 年。《海录》成书于 $)*, 年，该书的价值在于其
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